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Mr Ge{.lld Carv ille 



























Judge T. Cnlin - President 
Picture Not 
Appearing 
Mr. G. Malfitano 
Assis tant 10 














Dr Jules Belford 
Academic Dean 
Dr George Favereau 
Mr. Wayne Guyette 
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' " , 
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.' " 
Dr. leon,ue\ llolllwell 
Mrs. AIM de' Elej3ldo 
CBR'S 
FINEST 
Mr. MIChael Hall 
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'1.11. Sidney Korn 





Dr Joh n Livi ngood 
Dr 1','rlillO 
" If Yuu Know H ow To 
Rc"d , Then You Cdn 
Do Any Of Thesc Prob-
lems "problcms" 
Ms. K. Perry 
'u 






Ms. Eilene Pierson 
Astrid Surbed: 
J 
T Solnt,,'~ Ll1 Hdpt'r 
Ms . D T,ul(' 
I can't put I"alm tht' I'ube; It h')s to be 
CI::NSOREl)~ ' 
\1r H Shl"nkin 
I<.h. ,\1 V. Yosg~nd~'S 
Have you ~ft'n my lobster lamps' 
f·,lrs . B Eberle Mr & Mrs_ r C.uviJle Mr. T Rollins Mr. G. Rittenberg 
... 1 
\irs . Emerson ,. 
Mrs. D Clolr"., Mr J ~Ang('lis 
STAFF 
/<.h C. Miller M ISS E. Whitlock Mr B Cambell 
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Nitza C. Malave 





Miss Pen.n . 76lLiber,li Art 
Bruce A. Bell 
Sabila S, Maharaj 
John Tambrino 
Rick Alworth Anthony Anfuso 
Barbara Bergin Jeff Boles Michael Brown 
Kathy Buchan Anthony CaTillo William Coltoo 
Kathy Cottrell Jeanne Crawford 
J.mel D' Addano P.llressJ (B.lbJ) Donov,)n Fr.lnk G uid .. 
Rory GUNon Kim IIJU Paula Hill 
Jodi Holt M~rvelle ("Bunny") Johnson Robyn K.lSS 
16 Karen Kelnhofer Joan Kennedy 
Glen Landgren John Lamprea 
Margaret Lembo Douglas Logue Charles Lowder 
Lawrence Marable Jeff McCartney Linda McCormick 
Madeline McKendrey Mara McKenney Jeannie Mimkowski 17 
Clinton Moore Debbie Musella Michael Myczkowski 
Donna Nelson Jackie Pa ladine Aqu il Patel 
Carmen Pereyra Suzi Peters Connie Poe 
18 Anthony Privetera Karen Rasken 
W,lyne [{,Julin Ka thy RicCMdi 
Robyn RLch,mh Ira Rosenberg Carol R)'Jn 
Oorich Scott 
John Shilw Debbie Sniluffer I ! 
Sue Till 
FanCeS(\1 V,liro 
20 Jeff W,ud 
• • 
• • 
.. ~I ,.of,. 
L~ur~ Spagnolo hnet Taresco 
Kim Touby Michelle V'~ ~ arr,l 
MehssJ Voss 
Annlyn Zambelli 
Effiong AkpJdiem Edwil rd B,wmgJrtncr 
Ann !Jennet Wesely Bookstalll"T 
Valerie Brown Cindy Browne Terry Buckley 
P ilt rici .. Brudett Curti s Burger Mark Burke 2 
~-
C Gidget Colrnase John Carroll 
W.,lIer C.lrvalho PatriCia Comer Stepha me Corbeil 
Robert Cu rry Nancy Davis l,me! Denton 
22 Brenda De'Waard Paula Devine Mauricio Diez 
Joanne Dugan Inga Eiseworth Crella Ed.Mdt 
Joyce Farrell Nancy Fenn Robert Fiacco 
Caren Foerslnt'r Anthony FUILhira Lawrenc(' C.trroway 
Chnstlne Golay Corinne Gori5ir~ 2, 
I J 
Sue Gr,mt Kathryn Green Karen Greenfield 
Junichi H'I~hiyada :--Janey Hawkinson Lisa Hoffstot 
Carol Ientile William Irwin Chantal Jackson 
24 Sharon James Donna Karch Jon Kimmins 
Kolthy Krolft Michael Kudesh Ray Levine 
Lourdes Lopez Villcent \i .1gee Sandy Martin 
Sylviol Malthews Moh.lmmed MazrDa Jorge Mellafe 
II f 
Jeff Morg.m Grace Morrison Georgia Mosh!y 2 
Cdlhy Nelson Vicki Nelson 
Marisella NepL Lillian Neser Jorge Pl'rl''l 
lisa Pidcock Mohammed Pourrokny Oi-nisl' Puente 
26 Corky Randall Susan Redman Marjorie Renno 
Karen Robbins lody Robinson Karen Rotolo 
Jorg .. S~I~s John Seibert Cindy Serubo 
Cindy Shl'dll'r Merril Chris Shaw Diego Silva 
Elizabeth Simmons Sherr; Slo~t 2 
--.--
- ...-::::.---
Breml~ Spencer O,]\lid St.lsak 
Ch.umaine 51 John Bonnli'Ste.n Elayne Stew,1ft 
Terry Storm Thomas Stout Susan Siowell 
28 Ed T~ylor Walter Thinnes Julio Vigorito 
Patrick Walsh Su~an "Veinstein 
Judy Weiser Drew Werb Jill Williams 
Michael Wilson Carol Wolfe Shirley Wright 
Jane Yelnick MMtin Yasus 29 

"The IU!>' 111M' 
-




.... . ':.. x. 
MAN OVERBOARD! 












:-':O" where did I 1'111 nw org,miler' 
TYPICAL DORM LIFE! 
De,lr \'lotnlll)' Tuch'r, 
I'm fine 
fARTlI TO \ l1ClI AEL! 
EMU-lI TO MICHAEL' 
Are they taking Yearbook pICtures ag~inJ 










How should I know! 
Yearbook . . 
Ahhh - I prefer 
newsp.lper, myself 
" EASE ON DOWN THE ROAD" 
-











The I:IIONIC skateboard aa".land . 
If th .. t brc"d is from the (.Jfeteroa , those poor fish 
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A full da," 's cfforl 
'0 
Crdig's ol'in,on 
Las Vl'nlandS del c.nro son 
































~:::t.c1'(:U ~/z c~ 
9Z/l4<;;C A--. J:?1/L~ 
d' trk~ a:F /~ 











No, Ihe mail is,,'1 in yel' 
,.'.'.' 
"'Everybody loves my " 
Il~ ,ld - b in 
BrJIn - 2 In 
J-..:nowledge - ()(X)()O 

























































































































































































·d Surbucck ASlrl . 
Capta Ln 
Ka th y Cottrell 
53 
Put it where you want it! 










Bottom row; Walter Carval ho, Gustavo Salazar , Diego Silva, Ricky Lau, Buddy Shipman - Captain , Reza Pour-Rokny, John 
Lam prea . 
St.anding; Oscar Navarro - Coach, Bi lly Perez , Jorge Sa las, Abdu l AI-Meshaan, Mike Brown, Steve Hayward, Julio Vigorito , 
Peter Cross . 
Not pictured ; Berhane Asghedom, Terry Buckley , Greg Frazier, Lury Marable, Ewin McKinley , Jorge Perez, Pable Ruiz, John 
Shipman, Gaby Tarrau , and Craig Hedmann . 
1976 SEASON 
CBR 7 - Mia mi Christian College 2 
CBR 7 - Mi am i Christian College 2 
CBR 7 - University of Miami 1 
CBR 12 - Indian River 1 
CBR 4 - Ft. Lauderdale Soccer Club 2 
CBR 1 - Miami Dade Junior College 7 
CBR 6 - Biscayne College 6 
CBR 0 - Florida International 2 
SCORERS 
Walter Carvalho 20 goals in 7 games 
Gustavo Salazar 13 goals in 6 games 




Left to Ri gh i, Jon Kimmins, Rick Peyser, Jack Carrol, Coach Sehlke, Vito Polera . Missing C huck Lowder 
Ms. Perry 's swimming class . 
Still working out? 
This is how Ms. Tittle taught us to socialize. 
Swatti ng nies? 
• 
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WE THINK OF THE 
PAST 
... AND DREAM 
OF 
THE FUTURE 
l /, . 
I quit!!! 
You call these pictures? 























Yo u 're a real pip. 
-
Dear Soy Sauce; 
That's some layou t Huh, Huh , Huh. 
Yearbook wants you!! 
Geez Marga ret 
Anot her pictu re!! 
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Three Banks in Boca 
First Bank and Trust Company 
of Boca Raton,N.A. 
ISO 1.,I I'.lm,·u" P.r~ ~".~. II" .. lI'I"" . H",,d. JHH IJ05~ 3~5 4~!O 
Boca Raton Man Office 
University National Bank of Boca Raton 
JI'UI) .... ,,"', 1 ,·d~ .. 1 H'~""" . II,,,. 1t,",n. I I",,<l. \J~j l IJO~I .l~5 7()UIl 
First Bank of West Boca Raton 
First Bancshares Banks . 
Best Wishes 
To The Class 






Ms. Linda T. Albertson 
" Happiness To The Class Of 77 " 
Drs. Jules & Barbara Belford 
"Congratulations Class Of 77" 
Mr. & Mrs. Gerald Carville 
"Best Wishes Class of 77" 
Mrs. Dorothy Clarke 
" M~ch Success in the Future " 
Father M. Devareaux 
" PEACE" 
C & 0 Music World 
122 N.E. 2nd Street 
Boca Raton, Fla. 
391-9351 
Mrs. B. Eberle 
" Good Luck '77 " 
Mr. Gregory Malfitano 
" Much Hope For Success" 
Mr. Michael Meath 
" Smile! It Helps" 
Ms. Carol Miller 
" Communication - Makes Friends" 
Miss Edith Whitlock 
Joy & Success 
Ms. Kris Perry 
" Good Luck CI ass of 77" 
Sailair 
130 N.E. 2nd Street 
Boca Raton, Fla. 
391-7977 
CENTURY CLUB MEMBERSHIPS 1975-76 
Mrs. G . Martica Clapp (Chris Hartley) 
Dr. and Mrs. E . Barrett McGovern (Patricia) 
Mr . and Mrs. A . Kirk Mearns, Jr. (Cyndi A . ) 
Mr . and Mrs . W. E. Mussett (Thomas) 
Dr . and Mrs . D. R. Peigh (Patricia R .) 
Mr . and Mrs. Donald C . Ryan (Carol A .) 
Mr. and Mrs. T homas Whe lan (Th omas J.) 
Mr. and Mrs. Wallacc Yaffc (Jeffrey) 
CENTURY CLUB MEMBERSHIPS 1976-77 
Mr . and Mrs . Gus J . Reininger (Lisa) 
Mr. and Mrs. Raymond L. Taylor, Jr. (Edward L.) 
Donations received after our printing deadline will be listed on 
an insert page and included in the nex t Yearbook issued. 
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